



Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode survei dan 
menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Penelitian dilakukan pada 
desa-desa di Kabupaten Banyumas. Judul penelitian ini adalah “Pengaruh 
Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan 
Partisipasi Masyarakat terhadap Kualitas Laporan keuangan Desa”. Populasi pada 
penelitian merupakan seluruh desa di Kabupaten Banyumas. Sementara untuk 
sampelnya berjumlah 172 desa, di mana teknik pengambilan sampel menggunakan 
double sampling.  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan analisis 
regresi linier berganda menunjukkan bahwa: (1) kompetensi sumber daya manusia 
tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa, (2) pemanfaatan 
teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa, dan 
(3) partisipasi masyarakat berpengaruh positif  terhadap kualitas laporan keuangan 
desa.  
Implikasi dari kesimpulan di atas, yaitu desa untuk lebih memanfaatkan 
teknologi informasi dengan baik dan lebih mendorong partisipasi dari masyarakat 
karena kedua faktor tersebut telah terbukti mempunyai pengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan desa. Sedangkan bagi pemerintah pusat maupun daerah sebagai 
pembuat kebijakan, hendaknya membuat kebijakan yang dapat diikuti oleh desa-desa 
secara universal dan tidak saling tumpang tindih antara aturan yang satu dengan yang 
lain. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan pendidikan dan pelatihan 
yang lebih intens kepada desa, terutama jika berkaitan adanya aturan baru yang 
menuntut desa untuk segera menyesuaikan. 
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This research is a quantitative research wih survey method and use a 
quetionare as research’s instrumental. The research took a place in the villages in 
Banyumas regency. The title of this research is “The Effect of Human Resources’ 
Competencies, Utilization of Technology Information, and Public Participation on 
Quality of Village Financial Statement. The population of this study comprised of the 
whole villages in Banyumas Regency. The samples are 172 villages using double 
sampling method. 
Based on the result of this study and data analysis using multiple linear 
regression, indicated that human resources competencies do not have effect on 
quality of village financial statement. Meanwhile, utilization of technology and public 
participation have  positive effect on quality of village financial statement.  
The implications of the result study are: the village government to utilize 
information technology properly and to encourage public participation, as these 
factors has been proven to have significant effect on quality of village financial 
statement. Meanwhile, to local government and central government as policy makers 
have to make sure that the policies can be used universally by any village, and do not 
have any contradiction with other policies. 
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